














































スの経済学者 J. S. ミル（John Stuart Mill, 1806-1873）の『経済学原理』を基
礎にしているものの，銀行や金融市場の役割にも十分な注意がおかれ，それら
の貯蓄と資本の増加（投資）をバランスさせる機能が把握されていたのである
































































































⑺　例えば，the scripture of heaven and earth（天地の経文），the way of Gods（神道），the trans-
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察された記録がなかったからであろう。内村は1910年に Representative Men of 
Japan（代表的日本人）と題名を変更して再版を出した。
　新渡戸稲造（1862-1933）も東大予備門から内村と共に札幌農学校に進学し，





外に紹介しようとするフェノロサ（Ernest Francisco Fenollosa, 1853-1908，
次節参照）に協力することになる。フェノロサはボストン美術館にオリエンタ
ル・セクションを開設するのに努力し，岡倉はセクション担当者となる。岡倉
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